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EL ANILLADO DE AVES EN LA ARGENTINA. 1961-1964
CUARTO INFORME 1
CONVENIO ENTRE EL INSTlTUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
y LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO: INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIONES DE AVES •
C. C. OLROG
L¿, suma de 3.937 aves anilla das, comunicada en el Tercer Informe, se
ha incrementado ahora a 5.923 individuos, correspondientes a 169 especies.
CAMPAÑAS REALIZADAS (PRIMAVERA DE 1963)
l. La Brava, departamento de San Javier, Santa Fe. - En esta zona, y en
el mes de noviembre, se anillaron pichones en un garzal situado en la vegeta-
ción de totora de una laguna. Por lo general los pichones eran voladores y
demasiado grandes para capturarlos, de manera que la época (19 de noviem-
bre) era ya muy tarde. Aves anilladas: Garza mora (Ardea cocoi), 104; Garza
blanca (Egrettaalba), 102; Garza bruja (Nycticorax nycticorax), 3; Espátula
rosada (Ajaia ajaja), 13; otras especies, 16.
2. Bahía San Blas, Buenos Aires. - En los alrededores de esta región, y a
mediados de noviembre, se buscaron colonias de gaviotas. De las tres que fue-
ron visitadas, dos estaban todavía con huevos poco incubados (La rus do mini·
canus y Larus belcheri), mientras que la otra colonia tenía pichones de todo
tamaño, desde recién salidos del huevo hasta casi voladores. Además, se
anilló en una colonia de Chimango y dc Garza mora. Aves anilladas: Garza
mora (Ardea cocoi), 5; Chimango (Milvago chimango), 41; Gaviota cocinera
(La rus dominicanus), 424.
3. Tío Domingo (General Madariaga) y San Clemente del Tuyú, Buenos
Aires. - A fines de noviembre se trató de anillar chorlos de migración inter-
continental, sin obtener mayores resultados debido a las condiciones del tiem-
po. Aves anilla das : Chorlo pampa (Charadrius dominicus), 11; Chorlo blanco
(Charadrius squatarolus), 1; Chorlito turco (Arenaria interpres), 1; Chorlo
menor de patas amarillas (Tringa flavipes), 2; Chorlito de rabadilla blanca
(Calidris fuscicollis), 8; Chorlo rojizo (Calidris canutlts), 1; anátidos, 15;
otras especies, 30.
1 Informes publicados: l0, Suplemento de Neotrópica, 8 (26), 1962; 2°,Suplemento de
Neotrópica, 8 (27), 1962; 3°, Suplemento d~ NeOll'Ópica, 9 (29), 1963.
2 Llevado a cabo con el aporte de fondos provenientes de la Comisión Administradora
del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, creada de acuerdo con lo que
establece el artícnlo 13 de la ley 15429.
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4. Provincia de Jujuy. - En los alrededores de Yuto (Sres. F. Contino y
C. Pato RodrÍguez) se anillaron 119 individuos; en San Salvador de Jujuy
(Sr. C. Gerow) se anillaron 25 iJidividuos, siendo la mayor parte paseri-
formes.
RECUPERACIONES
Phalacrocorax brasilianus, Biguá. ~ En una colonia en el bañado de Fi-
ogueroa, Santiago del Estero, se anillaron 384 pichones, a fines de mayo y en
]a primera semana de junio de 1963. Las recuperaciones has,ta la fecha mues-
tran que los pichones, después que salieron del nido, tomaron pronto una
dirección sur y sudeste, a lo largo del río Salado, y según informaciones de
cazadores, en bandadas grandes (40 a 60 individuos), sin s·aberse si eran todos
individuos jóvenes o había adultos.
En menos de seis meses se recuperaron 10 ejemplares, el más lejano de
ellos en el sur de Porto Alegre, Brasil. A fines de agosto, llega, cada año, a la
laguna de los Patos, una cantidad muy grande de Biguaes y diversas especies
de anátidos, según informaciones del club de cazadores de Porto Alegre.
Las recuperaciones en Jujuy y en Tucumán, en noviembre y diciembre
respectivamente, al parecer correspondían a ejemplares de vuelta del litoral
argentino, o de más. lejos, porque hasta el mes de octubre, los ríos en el noroes-
te tienen muy poca agua. En el bañado de Figueroa, el agua se retira total-
mente en julio, para volver con la primera creciente del río Juramento (así
llamado en Salta el río Salado) en enero. El ejemplar recuperado en Jujuy,
en noviembre, fue cazado con varios otros, por miembros del club de pesca,
anunciando que "ante una invasión de Biguaes, decidieron combatidos para
proteger los pejerreyes de la laguna".
I_as procedencias de las recuperaciones son las siguientes:
R. 19 Jul.1963.
R.
27 .3 Ago.1963.
R.
6Ago.1963.Sep.5 Nov. 1963.
R. 13 Nov. 1963.
R. 10 Dic. 1963.
Finca La Punta, río Salado, Depto. Pellegrini, Santiago del Estero. Distancia
80 km al S. (Comunicación del Sr. F. Rodriguez, La Banda, S. d.eJEstero).
Orilla del río Salado, Depto. PelIegrini, Santiago del Estero. Distancia
80 km al S. (Comunicación del Sr. A. M. Bravo, S. del Estero).
Estero La Invernada, Depto. Figueroa, Santiago del Estero. Distancia 60 km
al S. Dos recuperaciones en la misma bandada. (Comun.icación del Club
Atlético Santa Ana, Ea. La Cañada, S. del Estero).
Rio Salado, Depto. Pellegl'ini, Santiago del Estero. Distancia 80 km al S.
(Comunicaeión del Sr. Mateo, TUl'Umán).
La Brava, rio Salado, Depto. San Javier, Santa Fe. Distancia 500 km al ESE.
(Comunicación del Sr. C. Ríos, ciudad de Santa Fe).
Arroyo Diego Trilho, distríto Joao Rodrígues, rio Pardo, Rio Grande do Sul,
Brasil. Distancia 1.400 km al ESE. (Comunicación del cónsul argentino
Sr. J. L. Balbi, Porto Alegre).
Dique La Ciénaga, Jujuy. Distancia 400 km al NOE (Comunicación del
S~. R. E. Mertiles, San Salvador de Jujuy).
Coronda., Santa Fe. Distancia 650 km rol SE (Comunicad.,)n del Sr. J. de
Garary, Santa Fe).
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R. 26 Dic. 1963. Río Salí, Famaillá, Tucumán. Distancia 200 km al SOE (Comunicación
del Sr. Rodríguez). El ejemplar fue soltado nuevamente en río Lules,
Tucumán, el 28 Díc. 1963.
Netta peposaca. Pato picazo. - Una segunda recuperaClOn en Rio Grande
do Sul, muestra que la primera (comunicada en el Segundo Informe) no fue
una casualidad. Según noticias de la zona, la especie llega en gran cantidad
'en los meses de agosto y setiembre.
O. 26 Abr. 1961.
R. 12 Ago. 1963.
Bañado de Figueroa, Santiago del Estero.
Camagua, Rio Grande do Sul, Brasil. Distancia 1.400 km al ESE (Co·
municación del Sr. B. de Freitas Prux, Porto Alegre).
Egretta alba, Garza blanca. - La primera recuperación de esta especie,
de la cual 158 individuos fueron anilla dos, fue hecha en 1963, un año y cuatro
meses después de anillado el ejemplar.
O. 8 Oct. 1961. La Brava, Depto. San Javier, Santa Fe (Pichón).
R. 20 ·Ene. 1963. Laguna Paiva, Santa Fe. Distancia 200 km al S (Comunicación del Sr.
C. Ríos, Santa Fe).
A rdea cocoi, Garza mora. ~ Las dos primeras recuperaciones de esta espe-
cie fueron obtenidas dos y medio y cuatro meses, respectivamente, después
que los individuos fueron anillados como pichones.
O. 1°, Nov. ,1963. La Brava, Depto. San Javier, Santa Fe.
R. 16 Ene. 1964. La Cancha, rio San Javier y río Paraná. Distancia 100 km al SE. (Comu.
nicación del Sr. A. Jiménez).
O. l° Nov. 1963. La Brava, Depto. San Javier, Santa Fe.
R. 25 Feb. 1964. San Javier, Santa Fe. Distancia 50 km al SE. (Comunicación del Sr. R.
Díaz) .
Aves anilladas y recuperadas. 1961·64
Nomure vulgar Nom bre técnico
Total
anilladas
Recuperaciones
cercanas lejanas total
Macá comlÍn
Macá plateado
Macá grande
Macá de pico grueso
Biguá
Garcita azulada
Garza mora
Garza blanca
Garcita blanca
Garza bruja
Mirasol chico
Cigüeña
CuervilIo de cañada
Podicep8 rolland .............. 678 8
Podicep8 occipitali8 ............
13
Podicep8
majo1· •.............. 1
Podilymbu8 podicep8 ...........
65 5
Phalac1'ocorax
/¡ra8iliauu8 ...•..3841010
Butoride8
sh·iatl! • . ;¡
.tI.1·dea
cocoi ...•..•.....•• •. 31622
Egretta
alb .. . 1581
titula ............
1
Nycticor x
llycticorax .........67
Ixobrycltu8 iuvoluc1'Í8 ..........Euxenura
maguari .... 3
legadi8
jalcinellu8 ..... 9
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Total
Recuperaciones
Nombre vulgar
Nombre técnico
anillada.cercana.s
lejana.total¡
Espátula rosada
Ajaia u,l0Ja,. ',', , , , , , , , , , , • i , ,6122
Chajá
Chauna tOl'quata" , • , • , , , , .• , •6
Pato silbón común
Dendrocygn6 bicolOl'., , . , •1
Pato argentino
A naB veI'Bicolol', • ' , , , . , , , . , , ,',28'1i1
Pato gargantilla
naB· ahllmeIl8iB""",,",., ,
t maicero
sgeOl'gica, .. """ •. , ,' ••• ,671
Pato barciuo
O jlavjroBtrilL " : ,5
a overo
Bibjl tl'ix. , , , , , , , • " , •. , •3
t c lorado
n a ptel'O. , " . , •"
Pato cnchara
pl tal a, • , " , " , , , , , , •••2
de collar
leucophl·Ys. ~,'. ,', 1, ',' , , , •105224,
at picazo
N tt pos ca .• :. i,153315
Pato de cabeza negra
H tel' nett tl'i apilla, " ,3933
t fierro
Oxy a d llinic .
Avutarda común
loephpicta" '""""",114,
Gaviláu chico común
ccipiter el'yth 'o'nemius • ,
G vilán mún
Rup0l'llis magnirostl'iB
gllila bla ca
G l' aetus fus escenB •
C racol
ROBthr mus s cial>ilis, , , , ; , • , •
him ngo
Milvago chinl ng ." . "",.4
Car nch
Po ybo ' s l cus"
Halcó zul d
Fa co jUB ocae lescen8, •
it col rad
Bparvel'i B, • ••
u
Á)' muB gu mu , , , , , , , , , .
o l na hi a
' hy iopsnelanops, , , • , • ,9
azul
mla 'II al'tin c , • ,
Poll na negr
llinu h ropuB"" ".,.
Gal rAta de ligas rojas
ulica lI nlil ata .. , , , , , , , , ••
l ret de alas blancas
F ílellOoptel' , • , • , ,., .
58 3 3
Gallito de agua
Jac na pin08 ." , • "",.72 2
Aguatero
y t cl'yphe semico lll'is •05 5
Ostrero comlÍn
er to os al gus. •
Te o mú
B lo pt ' Y n ensis .
h lo blanc
drius squ tm'o us •.
or o p mp
Ch driusdominiclls"" .""5
ito d ble c ll r
m' s j lkl ndicus
lit t r
I' lm'ia t 'PI , • • . , •
O or pat amarillas
Il' g jl v es , . •
C y as rill
Tl ing me a uca7
s l tario
ít 'ja, .• •• '•
rojizo
alidl'is ca' utuB. , • , •
rlit b di la bla ca
d i fu ic i ,H1 1
Becasina c mún
li go r g ia , •
r al
im l im nt p •
v ot ci era
Larus do inicanus .• , ,424-
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anilladas
1965
Recuperaciones
cercanas lejanas total
Gaviota de capucho café La1'us maculipcnnis .. , ........14
Gaviotín común
Stcrnatrudcaui. ..• , .... , .•... 1
Rayador
Rynchops n gra" ..... , , ••...1
Paloma tur a
P tagioen s picazu1'o, , ... ' ..
cenicienta
c maculosa ....• •31 1
Paloma torcaza
ZenaidaaU1'icula.ta ..•..• .• , .23
T rc cita
Columbi 4 piMi. • .....27910(S,) 10
Paloma montaraz común
cptotila vel'l'c l/xi , , •••1 24 4
Cotorra de los palos
.4l' ltingaacut caud ta •..••..•
Chiripepé salteño
Y1'1'hurntOlinac ..••.• .• ,
tita común
Myiopsittamon ch , .. .•..57
Cuclillo de
pico marilloCoccyzus amc1'ic nl/s ....•.... ,1
ucl llo gri
ccyz cincl'cus ••.. • • .
irin ho comú
Gu 'll guil'l •... .•... •.
Lechucita u
Otus choliba , .....•....••....2 2
Ñacurutú
Bubvirginianus •••. , .•..••.. 1
á de las vizcacheras
Sp t to c ul l'ia .• .••..2
Lechuzón de los campos
s jl mmcus •. .. •
Dor ó c
apl'imulgus 10ngi ' st1'is .... , ..
or iló chico
'imulgus pUl'vulus ....• •5
udo
Hydropsa is bl'llsiliana ..•. .
ic fl r colndo
p sparganul·a .•. • , ..•..
Martín pesc dor chico
hlo 'oCCl'ylc amc1' cana ,
mediano
cc1'ylcm zon .. . , ..1
í
N s/alu maculatus , ... ... , .74
arpinterito com Ín
Picun us cil'l'hatus ..... , .... ,
pintero real
ys ti us anol imus , ... ,
o de los cardones
T1'i i c /OI !'1n, , .
chic
D dr op mixt s .
Horne co ú
U 'nal'i s ·ufIIS •. .605+5(S.)
H r ero copetón
ur ri ris/ t , , ... , .
molinera p da
Ci clodc{usc , , . .. , .. ..8
Bandu c mún
Upu c ,thi dl/ e 'i . , .....
J nq ero
l ryptcs lClanops, .. , .
Trepadorcito vientr blanco
1' c l YI'1'h phia , .
a astero haqueño
.dosthen sbacl'i ........ 2
Espi de frente roj a
ha c do s 'UfifI'OIlS •. , , .
st d ray do
Ol'yph stcal i , . , .17
h lo astaño
sc d s i op tcs ..(S,) 2
Chinchero
'ybl' dgesii , , .. .2
común
i ol tallgustil'ostriB, .. ,5
t rá bl nco y egr
l' ba majol' , . , . ' ..
Gal ito c petón
in l' tau la/a. ..• , , .1
nji a r nada
Xol llücOI'on t , . , , 1
bla
isil'upcl'o, , .. , . 5
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Nombrp vulgar Nombre técnico
Total
anilladus
ltecnpera(liones
cercanas lejanas total
Monjita parda XolntiBntltl'ina .•.•.•..•.••... 2
Sobrepuesto
LeBBouia l·ltja ........•..••..•1
Pitajo n gruzco
Sayoruis uigl'Ícaus . .•...•..•.
co de plata
Hyme opB pel'spicillata . . ' ...10
Viudita amarilla
tl'apa ict61·Ophl-YB.. . • •.4
T je ta
Ml BcivoratYI·auuus ••.•.••..•.5
bu y
achetorniB l'ixoBa .•...••.•..•8
Benteveo re l
Tyran B lIt ancho icuB . ••...7
uq i o manchado
ElIlpid nOll tBvariUB • ••..•.2
u gris
nt om Ba. -a.-criBtatuB ..•3
común
Pi g Bulphul'atu •..35319 19
Burlisto chico
m i o x uleri ••. ••
Mosq ta corona amarilla
oph buB j RciatuB .•
apaseb
UBcal·th o ·niB mal·gal·itaceiv •.
Calandrita
t gm tul'abudytoideB •..••. ..1
jito vientre marillo
o haga Bub r tat •.. . •322 (G.) 2
Piojito vientre blanco
l'jloph ga mnnda . .
bol via o
lnezia ilwrnata ..•..••..••....5
Fí -fío gr d
ae ia flavogaBte • . • .
· í de pi corto
p l·viro t B
Fío-fío co ún
El en aalbicepB ......... . 3
a ari le to
iobBcnr . .. •.. , ...•1
r arr mas chic
h t t mal' tila , , .•. ,1106 6
Golondrina arborícola
rog e t pel· , , , .•.
G lo rin b rr nque a parda
teryx njicolli , • •
nd c bez rojiza
A c elidon jn t , ..•
l ri zu
chyci t le coITho , • , • ,
R to a co ún
I' gl dyleB iidon , , ,
C landr g s
uB p ta on c 8 , . .
a común
i s tUl'ni U , , . ..
re l
tl'iUI' UB........ , ...... ,2
Z zal hh l\ o
l'dllB m l' linllB . , ....974 4
Z rzal color do
t ' uB 'uj e tl'iB . , , ,
de cabeza n g a
n u g 'iceps ... ..
Z z l n rt ericano
v u t " . .. .
jit zul d
o i l d ' .
chi l co ún
AuthltcOITe Cl' . ........
Juan Chivir
C l l' igujanenBiB .. , , , ..91
Chiví eomún
Vir oolivaB ..... ..... , ..6
i y m
Pa 'l lpitia ll ti .... , , , . ,
Ar ñ ro de c gra
Ge thly i a q o ti liB2(G,)
Arañero de cabeza castaña
i b l'U bl' cepB .
rión
8CI' do e t u ...... , ,2015 (S.) 5
Tordo renegrido
olo hl'uBbo m'iensi ... ,4(S,
Tordo de pico c rto
l t l'nI'njo-axilal'iB, • .. ,2
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anilladas
1965
Recuperacionüs
cercanas Ipjana8 total
Tordo mulato
Tordo de cobija canela
Tordo de ala amarilla
Federal
Pecho amarillo chico
Viuvá
Azulejo
Naranjero
Pepitero plomizo
Pepitero de corbata
Cardenal
Reina mora
Corbatita común
Cabecita negra común
Jilguero oliváceo
Jilguero común
Brasita de fuego
Pajerito común
Chingolo
Monterlta común
Monterita castaña
Molothl'US b"dius .............10412(S.) 12
lctel'u8 cayaneIlBis •....
.......
7
AgclaiuB thilills ...............
2
mblyramphlls holoscl·jceus .....
1
Pseudolcistes
vil·escens ..... . .
Pipr eidea
m,elanonota .........2
Thl'a tpiR
sallaca ............. 691 (G.)
Thra"piB onai'ÍensiB ..........
64
SaltatO!·
caerllle cens 962 .2
Saltator urantiil'ostris ........
16
Paroal'Í cOI·onata .............Cy n co sa cyanea ......SpoI' hila
c rul sceus . . .5
inus agellanicus
0
ic lis olivascens .... ' ; .......Si l jla eo a
5
CO"yphosping ls cucullat s , .
2
Myo8 iz
humel'ali8 ..... 1
Zonotr c i c pen8is ......
2+1(S.) 3
PooBpiza mcl o euca ....... , ..oo8piza
nig o·r fa 21
----5.923
19135226
(S.) = Dra. M. S. Sabattini, Córdoba.
(G.) = Sr. C. Gerow, Jujuy.
SUMMARY
B;rd Banding in Argentina 4th Report. - Numher of hirds handed: The sum of 3.937, com-
municated in the 3rd report has increased to 5.923 specimens representing 169 .pecies.
Banding in spring 1963: This was carried out in the province of Santa Fe as to herons,
in the provinee of Buenos Aires as to gulls, ehimangos, caraearas, herons, ducks and migrants
from the northern hemisphere hut in this case without mayor results heeause of had weather
conditions.
Recoveries: Phalacrocorax brasilianus, Brazilian Cormorant. Of this species 384 ehicks
were handed in May and June 1963 in the flooded country of Figueroa, Santiago del Estero.
In less than six months there were 10 reeoveries, which show that the young hirds soon
after Ieaving the nest take a southern and southeastern route following the river Salado
and aeeording to sportsmen appearing in rather hig floeks. The farest reeovery was from
southeastern Brazil, 1400 kilometers from the hreeding plaee. The recoveries in Tueumán
and Jujuy in Novemher and Deeemher 'prohahly correspond to specimens whieh have re·
turned from the Argentine Litoral or from farther Southeast, hecause the rivers during the
winter and spring in Northwestern Argentina have very Hule water and the flooded eountry
of Fillueroa is dry hetween July and January.
Netta pepoSUca, Rose·hilled Poehard. A seeond reeovery i. reported from southeastern
Brazil showing that the {irst one was not an aecident. Aeeording to statements hy sportsmen
this duck arrives in hig numhers in late winter (August'Septemher) to the system of lakes
south of Porto Alegre, Brazil.
Instituto Miguel Lillo, Tucumán, abril de 1965.
